
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































承和3年(836)正月丁未条 従四位上 24 註(8)参照 『続日本後紀』『類聚国史』
承和6年(839)正月甲子条 加賀守 27 『続日本後紀』
承和9年(842)9月己亥条 加賀守 30 『続日本後紀』
承和11年(844)10月11日 阿波守 32 在京 『東南院文書』2-531
承和12年(845)8月辛卯条 神祇伯 33 阿波守兼任 『続日本後紀』
承和14年(847)2月丁丑条 右京大夫 35 『続日本後紀』
嘉祥初 刑部卿 ？ 史料1参照
嘉祥3年(850)3月庚子条 右京大夫 38 『文徳天皇実録』
仁寿2年(852)正月壬午条 越中守 40 刑部卿兼任 『文徳天皇実録』
斉衡3年(856)正月辛亥条 正四位下 44 註(9)参照 『文徳天皇実録』
天安元年(857)正月癸丑条 讃岐守 45 『文徳天皇実録』
貞観5年(863)2月癸卯条 宮内卿 51 『日本三代実録』
貞観6年(864)正月癸卯条 越前権守 52 宮内卿兼任 『日本三代実録』
貞観12年(870)正月戊寅条 伊予守 58 『日本三代実録』
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13 公田(3段) 公田(3段296歩) 源寛(3段296歩) 源寛(3段296歩)
23 公田(5段194歩) 東大寺(5段254歩) 源寛(5段250歩) 源寛(5段252歩)
26 公田(8段) 東大寺(8段) 源寛(8段) 源寛(8段)


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 18 - 
て
い
る
。
補
足
と
し
て
、
空
海
か
ら
円
明
が
別
当
と
な
る
ま
で
の
間
、
高
庭
庄
の
関
連
史
料
は
み
ら
れ
な
い
こ
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
間
の
は
空
海
照
会
結
果
を
問
題
視
し
て
お
ら
ず
、
円
明
の
別
当
補
任
が
調
査
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 
(
71)
『
東
南
院
文
書
』
二
｜
五
七
五
。
林
註(
17)
前
掲
論
文(
四
七
頁)
は
薗
麻
呂
を
現
地
豪
族
と
推
測
し
て
い
て
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
同
二
｜
五
三
六
の
擬
主
帳
に
伴
氏
が
い
る
の
で
林
氏
の
指
摘
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。 
(
72)
『
東
南
院
文
書
』
二
｜
五
三
八
 
(
73)
丸
山
註(
27)
前
掲
論
文(
～
六
頁)
は
註(
20)
前
掲
史
料
の
縄
主
領
と
藤
嗣
領
の
未
開
地
を
、
(
72)
史
料
で
い
う
無
実
田(
所
在
を
把
握
し
て
い
な
い
地)
す
る
。
し
か
し
、
前
者
は
国
解
、
後
者
は
庄
預
解
で
宛
先
も
太
政
官
と
東
大
寺
で
は
そ
の
意
味
は
異
な
る
。
ま
て
や
、
前
者
は
田
図
と
田
券
の
み
、
後
者
と
違
っ
て
現
地
調
査
を
伴
っ
て
い
い
七
月
九
日
に
到
着
し
た
太
政
官
符
調
査
結
果
を
二
十
四
日
付
け
で
報
告
し
て
い
る
の
で
、
現
地
確
認
は
不
可
能
で
所
在
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
、
前
者
の
未
開
地
無
実
田
は
な
く
、
列
挙
さ
れ
て
い
る
坪
内
の
未
開
地
の
総
計
と
考
え
ら
れ
る
。
東
大
寺
に
と
っ
て
重
要
の
は
熟
田
の
面
積
で
、
未
開
地
は
不
要
な
で
、
総
計
を
記
載
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 
(
74)
『
東
南
院
文
書
』
二
｜
五
七
〇
。 
(
75)
｜
二
 
(
76)
註(
75)
前
掲
史
料
。 
(
77)
(
68)
 
(
78)
註(
22)
前
掲
史
料
。 
(
79)
『
東
南
院
文
書
』
三
｜
八
二
〇
、
同
二
｜
五
六
八
、
同
二
｜
五
六
九
。 
(
80) 
註(
74)
前
掲
史
料
。 
(
81)
『
東
南
院
文
書
』
二
｜
五
三
六
、
同
二
｜
五
四
五
。 
(
82)
三
｜
九
七
。 
(
83)
林
註(
17)
前
掲
論
文(
四
一
～
四
九
頁)
は
王
臣
家
と
東
大
寺
の
対
立
構
造
を
示
し
つ
も
、
両
者
は
基
本
的
に
は
同
質
で
、
あ
る
種
の
条
件
が
作
用
し
て
、
領
有
争
い
が
左
右
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
条
件
と
し
て
、
国
衙
と
現
地
豪
族
の
協
力
の
無
を
挙
げ
て
い
る
。
王
臣
家
が
れ
ら
を
得
ら
れ
た
の
は
縄
主
や
藤
嗣
の
買
得
、
訴
訟
に
お
け
る
因
幡
国
司
の
反
応
、
有
実
と
の
交
渉
か
も
わ
か
る
よ
う
に
、
王
臣
家
個
人
や
そ
の
集
団
に
あ
政
治
的
地
位
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
え
。 
(
84)
註(
22)
前
掲
史
料
。 
(
85)
服
藤
註(
３)
前
掲
論
文(
四
六
～
四
七
頁)
。 
(
86)
鳥
取
県
(
42)
前
掲
論
文(
〇
九
)
 
(
87)
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
六
年
四
月
乙
卯
条
。 
(
88)
類
聚
国
史
』(
巻
四
〇
、
後
宮
・
采
女)
大
同
二
年
五
月
癸
卯
条
で
采
女
貢
進
が
停
止
さ
れ
、
同(
巻
一
〇
七
、
職
官
一
二
・
采
女
司)
大
同
三
年
正
月
壬
寅
条
で
采
女
司
が
縫
殿
寮
に
統
合
さ
れ
る
。 
(
89)
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
二
月
庚
戌
条
で
采
女
司
が
復
活
し
、
同
弘
仁
四
年
正
月
丁
丑
条
で
采
女
貢
進
が
再
開
さ
れ
て
い
る
。 
(
90)
『
公
卿
補
任
』
天
長
十
年
項
 
(
91)
日
本
後
紀
弘
仁
六
七
月
壬
午
条
。 
(
92)
註(
59)
前
掲
史
料
。 
(
93)
『
公
卿
補
任
』
承
和
九
年
項
。 
(
94)
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
年
閏
十
二
月
丁
巳
条
。 
(
95)
薬
子
腹
は
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
九
己
酉
、
清
正
女
腹
は
『
尊
卑
分
脉
』
第
二
篇(
五
二
七
頁)
。 
(
96)
薬
子
腹
の
一
人
で
あ
る
平
城
妃
は
そ
の
立
場
上
、
変
に
伴
う
処
分
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
が
、
処
分
者
に
そ
の
名
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
父
縄
主
の
よ
に
処
分
さ
れ
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
し
、
弘
仁
後
半
に
存
命
で
あ
る
か
確
認
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
検
討
か
ら
は
除
く
。 
(
97)
変
直
前
の
地
位
は
『
日
本
後
紀
』
大
同
三
年
十
一
月
甲
辰
条
、
左
遷
は
同
弘
仁
元
年
九
月
丁
未
条
、
入
京
は
『
続
天
長
十
六
月
甲
子
条
。 
(
98)
『
類
聚
国
史
』(
巻
九
、
職
官
四
・
叙
位
四)
天
長
三
年
十
月
己
未
条
。 
(
99)
縄
主
の
極
位
従
三
位
の
蔭
位
は
養
老
選
令
38
五
位
以
上
子
条
に
嫡
子
は
従
六
位
上
、
庶
子
は
従
六
下
と
あ
り
、
恐
ら
く
貞
本
は
貞
吉
よ
り
も
年
長
な
の
で
、
貞
吉
庶
子
と
し
て
従
六
位
下
に
預
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
正
六
位
上
に
は
三
階
昇
叙
が
必
要
で
、
最
短
で
も
一
二
年
る
。
逆
算
す
る
と
蔭
位
は
弘
仁
五
年
と
推
測
さ
れ
る
が
、
薬
子
腹
が
昇
叙
さ
れ
る
と
は
思
え
な
い
の
で
、
実
際
の
蔭
叙
は
そ
れ
以
前
と
な
ろ
う
。 
(
100)
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
七
月
戊
午
条
。 
(
101)
註(
99)
の
よ
う
に
単
純
計
算
す
れ
ば
、
天
長
七
年
に
蔭
位
に
預
か
っ
た
と
想
定
で
き
る
。
延
暦
十
四
年
十
月
八
日
太
政
官
符(
『
令
集
解
』
選
叙
令
34
授
条
所
引)
に
よ
れ
ば
、
二
一
歳
で
蔭
叙
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
だ
と
貞
庭
は
弘
仁
元
年
の
誕
生
と
な
り
薬
子
腹
と
の
年
齢
差
が
大
き
い
。
し
が
っ
て
実
際
の
蔭
叙
天
長
七
よ
り
も
前
ろ
う
。 
(
102) 
寛
領
藤
嗣
領
で
は
な
く
、
縄
主
領
を
も
と
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
貞
主
の
判
断
と
思
わ
れ
る
。
弘
仁
四
年
の
調
査
結
果
等
を
踏
ま
え
て
、
縄
主
領
の
方
が
開
発
状
況
も
よ
く
、
収
益
性
も
期
待
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
、
次
節
に
み
る
収
益
が
得
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
妥
当
だ
っ
こ
と
を
示
す
そ
の
貢
献
に
対
し
て
か
、
註(
93)
前
掲
史
料
を
み
れ
ば
貞
主
因
幡
介
に
補
任
さ
れ
て
以
降
、
弘
仁
十
二
年
に
は
女
縄
子
が
正
良
親
王(
仁
明)
と
婚
し
、
同
十
四
年
は
朝
臣
姓
を
賜
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
嵯
峨
朝
で
の
出
来
事
で
あ
る
か
ら
、
寛
領
形
成
と
の
関
係
性
を
う
か
が
わ
せ
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
寛
領
形
成
に
お
い
て
、
貞
主
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
の
傍
証
と
考
え
れ
る
。 
(
103)
『
延
喜
式
』
主
税
上
19
公
田
穫
稲
条
。 
(
104)
註(
72)
前
掲
史
料
。 
(
105)
林
陸
朗
（
「
賃
租
を
め
ぐ
る
農
民
と
土
地
｜
八
・
九
世
紀
に
お
け
る
農
民
的
土
地
所
有
の
一
面
」
『
国
学
院
雑
誌
』
五
｜
二
、
一
九
五
四
年
。
後
に
同
『
上
代
政
治
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
に
再
録
。
こ
で
は
後
者
参
照
、
一
五
～
四
二
一
頁)
は
農
民
は
裕
福
層(
力
田
之
輩
等)
、
中
堅
層(
戸
主
等)
、
下
層(
下
々
戸
等)
に
分
類
で
き
、
賃
租
を
拒
め
た
の
は
中
堅
層
以
56
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上
で
あ
っ
て
、
下
層
は
零
細
農
民
ゆ
え
に
労
働
力
を
提
供
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
と
も
述
べ
て
い
る
。 
(
106)
養
老
禄
令
１
給
季
禄
条
と
同
２
季
禄
条
に
あ
る
物
品
と
支
給
数
を
『
延
喜
式
』
主
税
上
101
禄
物
価
法
条
の
値
を
用
い
て
算
出
し
た
。 
(
107)
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
嘉
祥
三
年
三
月
庚
子
条
か
ら
、
当
時
右
京
大
夫
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
類
聚
三
代
格
巻
五
、
弘
仁
十
三
年
正
月
廿
六
日
太
政
官
符
に
よ
り
、
官
位
相
当
を
正
五
位
上
官
か
ら
従
四
位
下
官
に
格
上
げ
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
計
算
方
法
は
註(
106)
と
同
様
で
あ
る
。 
(
108)
江
渡
俊
裕
「
一
世
源
氏
元
服
に
関
す
る
試
論
」(
小
口
雅
史
編
『
律
令
制
と
日
本
古
代
国
家
』
同
成
社
、
二
〇
八
年
、
一
七
頁)
で
は
一
世
源
氏
元
服
が
親
王
元
服
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
お
り
ま
た
江
渡
註(
８)
前
掲
論
文(
八
～
一
〇
頁)
は
一
世
源
氏
の
初
叙
位
階
で
あ
る
従
四
位
上
が
親
王
四
品
の
官
位
相
当
の
下
限
正
四
位
下
と
皇
孫
蔭
位
で
あ
る
従
四
位
下
と
の
間
に
設
定
さ
れ
た
と
す
る
。
元
服
も
初
叙
位
も
一
世
源
氏
が
親
王
と
同
じ
皇
子
と
い
う
出
自
を
有
し
た
同
一
性
を
共
有
し
て
お
り
、
そ
の
関
係
性
か
ら
一
世
源
氏
の
元
服
儀
礼
や
初
叙
位
が
親
王
の
そ
れ
を
背
景
と
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
わ
る
。 
 
 
